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Pengiriman suatu barang dengan cepat dan tepat sasaran merupakan 
langkah yang digunakan dalam menjaga loyalitas pelanggan. Hal ini sangat 
menentukan bagaimana perusahaan manufaktur maupun jasa sanggup 
memberikan pelayanan yang terbaik. Misal saja perusahaan yang bergerak dalam 
jasa pengiriman, jenis transportasi merupakan hal yang sangat diperlukan demi 
kepuasan para pelanggannya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alternatif 
jenis alat transportasi yang sebaiknya digunakan dan bagaimana membuat struktur 
Analitycal Hierarchy Process (AHP) berdasarkan kondisi aktual CV. Jaya Mulya 
sebagai landasan penetapan metode AHP. 
Penelitian ini dilakukan di CV. Jaya Mulya, Semanggi. Pengumpulan data 
dilakukan dengan melakukan interview pada pihak manajemen, penyebaran 
kuesioner dan studi pustaka. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 
para pengambil keputusan tentang kebijakan perusahaan. Pengambil keputusan 
tersebut adalah pihak manajemen yang meliputi pimpinan, wakil pimpinan, sie 
administrasi dan keuangan, sie produksi dan sie penjualan. Metode pengolahan 
data dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).    
Dari penelitian ini didapatkan hasil pembobotan yang paling dominan 
terhadap pengadaan alat transportasi adalah kapabilitas dengan skor 0,443 
sedangkan biaya operasional menempati urutan kedua dengan skor 0,267, 
kenyamanan menjadi urutan ketiga dengan skor 0,125 dan harga menjadi urutan 
terakhir dengan skor 0,165. Faktor kapabilitas subfaktor beban muatan menjadi 
prioritas utama (0,555). Faktor biaya operasional subfaktor bahan bakar menjadi 
faktor utama (0,150). Subfaktor suspensi (0,570) merupakan faktor pertama dalam 
faktor kenyamanan. Subfaktor purna jual (0,516) menjadi pertimbangan utaman 
dalam faktor harga. Pada semua subfaktor, mitsubishi L300 merupakan alternatif 
terbaik dengan mempertimbangkan semua subfaktor yang ada.    
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